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4 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro 
Matrículas y h m m Ordinarios y 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
A S I G N A T U R A S 
Gramática de la Lengua Castellana 
Geograf ía General . . . . . . 
Nociones y ejercicios de Aritmética, y Geometr ía . . . 
Historia de España . . 
Lengua francesa; lectura y traducción 
Elementos de Física, Química é Historia Natural. . . 
Historia Universal 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil 
Geograf ía económico-industrial de Europa yUniversal. 
Economía política, aplicada al Comercio y Elementos de 
Derecho administrativo . 
Lengua francesa: escritura y conversación 
Lengua inglesa: lectura y traducción . . . . . . 
Tenedur ía de libros y Prác t icas mercantiles 
Legislación mercantil . . . . . . . . 
Tecnología industrial ó Estudio de las principales indus-
trias nacionales 
Lengua inglesa: escritura y conversación 
Algebra y Cálcu 'o mercantil superior . . . . 
Historia del Comercio y ampliación de la Geografía . . . 
Derecho mercantil internacional y elementos de Hacienda 
pública. . , 
Lengua italiana: lectura y traducción 
Contabilidad de Empresas y administración pública . . 
Legislación de Aduanas y Estudio de los tratados de Co 
mercio vigentes . . . 
Reconocimiento de productos comerciales y Prác t icas de 
Laboratorio . 
Lengua italiana: escritura y conversación . . . . 





























































MEMORIA D E L CURSO DE 1908 Á 1909 
núm. 1 
Extraordinarios de enseñanza oficial 
















































































































Asignaturas en que 








6 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadró 
Matrículas y Cxátncncs Ordinarios y 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S E N E S T E CURSO. . . 
A S I G N A T U R A S 
Gramát ica de la Ler gua Castellana 
Geograf ía General . . • 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometr ía . . ' . 
Historia de España . . . 
Lengua francesa; lectura y traducción . . . . . 
Elementos de Física^ Química é Historia Natural . . • 
Historia Universal . . . 
Caligrafía . . . . . . 
Mecanografía . . . . 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil . 
Geograf ía económico-industrial de Europa y Universal . 
Economía política, aplicada al Comercio y Elementos d 
Derecho administrativo 
Lengua francesa: escritura y conversación 
Lengua inglesa: lectura y traducción . 
Tenedur ía de libros y Prác t icas mercantiles 
Legis 'ac ión mercantil . . . . . . . 
Tecnología industrial ó Estudio de las principales indus 
trias nacionales . . . . . . 
Lengua inglesa: escritura y conversación. . . . 
Algebra y Cálculo mercantil superior 
Historia del Comercio y ampliación de la Geograf ía 
Derecho mercantil internacional y elementos de Hacienda 
pública . . . . . . . . . . . 
Lengua italiana: lectura y traducción . . . 
Contabilidad de Empresas y administración pública 
Legislación de Aduanas y Estudio de los tratados de Co 
mercio vigente < . . . 
Reconocimiento de productos comercia'es y Prác t icas de 
Laboratorio 
Lengua italiana: escritura y conversación . 





























MEMORIA DEL CURSO DE 1908 Á 1909 
núm. 3 
Extraordinarios de enseñanza no oficial 






































































































Asignaturas en que 
han perdido curso 
cu 
5 ^ 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MALAGA 
Cuadro 
I m m n general de las matrículas y 
Alumnos matriculados en este curso. 
A S I G N A T U R A S 
Gramática de la Lengua Castellana 
Geografía general , . . . 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometr ía 
Historia de España , . 
Lengua francesa: lectura y traducción . 
Elementos de Física, Química é Historia Natural , . . 
Historia Universal 
Caligrafía . . 
Mecanografía 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil 
Geograf ía económico-industrial de Europa y Universa) 
Economía política aplicada al Comercio y Elementos de Derecho ad 
ministrativo . . . . . . 
Lengua francesa: escritura y conversación 
•Lengua ingles-a: lectura y traducción 
Tenedur ía de libros y Prác t i cas mercantiles 
Legislación mercantil . . . . . 
Tecnología industrial ó estudio de las principales industrias nacionales 
Lengua inglesa: escritura y conversación 
Algebra y cálculo mercantil superior 
.Historia del Comercio y ampliación de la Geografía . . . . . 
Derecho mercantil internacional y elementos de Hacienda pública 
Lengua italiana: lectura y traducción. . . . . . . . 
Contabilidad de Empresas y administración pública . . 
Legislación de Aduanas y conocimienio de los tratados de Comercio vi 
gentes . . . . . . I . . . . . . 
Reconocimiento de productos comerciales y práct icas de Laboratorio 
Lengua Italiana: escritura y conversación 


















































































MEMORIA DEL CURSO DE 1908 Á 1909 
núm. 3 
m í m m % de enseñanza oficial y no oficial 
Í Enseñanza oficial 90 
. ) Enseñanza no oficial 86 
\ TOTAL . . 176 













































































































































Total de exámenes 
oficiales 

























































































10 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro nüm. 4 
Exámenes de ingreso en esta Escuela durante el curso 
de 1908 á 1909. 
Curso 







d) ra T O T A L 
41 
Cuadro núm. 5 
Ejercicios del Grado de Contador Mercantil durante el 
curso de 1908 á 1909. 
Curso 












T O T A L 
27 
MEMORIA DEL CURSO DE 1908 Á 1909 11 
Cuadro núm. 6 
Ejercicios del Grado de Profesor Mercantil durante el 
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T O T A L 
1908 á 1909 
12 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁEAGA 
Cuadro núm. *7 
Alumnos que han obtenido en el curso de 
19Ü8 á 1909, la calificación de 
Sobresaliente con derecho a matrícula 
de honor 
Gramát ica de la Lengua Castelana 
Oficial 
Don Juan Solís Raya. 
No Oficial 
Don Antonio Cepas López. 
Geografía general 
Oficial 
Don Antonio Contreras Martín 
No Oficial ' • 
Don Antonio Cepas López. 
Nociones y ejercicios de Aritmética y- Geometría 
Oficial 
Don Francisco Such Martín. 
» Juan Solís Raya. 
» Antonio Contreras Martín. 
Historia de España 
Oficial 
Don Manuel Jiménez Alba. 
» José Ruíz Porras. 
No Oficial 
Don Antonio Cepas López. 
» Bartolomé Casalilla Illescas. 
Lengua francesa: lectura y traducción 
Oficial 
Don Enrique Ruíz. 
« Juan Solís Raya. 
No Oficial 
Don Antonio- Cepas López. 
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Elementos de Fís ica , Química é Historia Natural 
Oficial 
Don Enrique Ruíz. 
A'o Of ic ia l 
Don Enrique Mérida Garrido. 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil 
Oficial 
Don Julio González Suárez. 
> Manuel García Ramos. 
Geografía económico-industrial de Europa y Universal 
Oficial 
Don Manuel Garda Ramos. 
» Miguel Roldán Andreu. 
» Julio González Suárez. 
No Oficial 
Don Enrique Mérida Garrido. 
> Mariano Sánchez Rodríguez. 
Economía polí t ica f Elementos de Derecho Administrativo 
Oficial 
Don Manuel García Ramos. 
No Oficial 
Don Enrique Mérida Garrido. 
Lengua francesa: escritura y conversación 
Oficial 
Donjulio González Suárez. 
> Manuel García Ramos. 
No Oficial 
Don Manuel Alvárez Bugella, 
Lengua inglesa: lectura y traducción 
Oficial 
Don Julio González Suárez. 
» Miguel Roldán Andreu. 
No Oficial 
Don Enrique Petersen Marston. 
» Enrique Mérida Garrido. 
» Mariano Sánchez Rodríguez. 
14 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Teneduría de Libros y Prác t i cas metcanti lés 
Oficial 
Don Ignacio Fuentes Fernández. 
» Ramón Nogués Guardeño. 
> Ricardo Huertas Jiménez. 
> José García García. 
> Antonio Martín Berruezo. 
Legislación mercantil 
No Oficial 
Don Enrique Mérida Garrido. 
Tecnología industrial ó Estudio de las principales 
industrias nacionales 
No Oficial 
Don Mariano Sánchez Rodríguez. 
> Joaquín Merino Conde. 
Lengua inglesa: escritura y conversación 
Oficial 
Don Antonio Martín Berruezo, 
> Joaquín Egea del Alamo. 
» José Luís Cansino Frápolli. 
Algebra y Cálculo mercantil superior 
Oficial 
Don Domingo Fernández Lombardo. 
Srta. Antonia Ramos Fernández. 
Historia del Comercio 
Oficial 
Don Domingo Fernández Lombardo. 
» José Pérez Girón. 
Srta. Antonia Ramos Fernández. 
Derecho mercantil internacionél y Elementos de 
Hacienda públ ica 
Oficial 
Srta. Antonia Ramos Fernández. 
MEMORIA DEL CURSO DE 1908 A 1909 15_ 
Lengua italiana: lectura y traducción 
Oficial 
Srta. Antonia Ramos Fernández. 
Don Domingo Fernández Lombardo. 
Contabilidad de Empresas y Administración púb l ica 
Oficial 
Don José Oliva Medina. 
TÍTULO DE CONTADOR MERCANTIL, POR 
PREMIO EXTRAORDINARIO 
Don Mariano Sánchez Rodríguez. 
16 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro 
Certificaciones académicas expedidas por la Secreta I 













































A P E L L I D O S 
Tenllado Gallego. 
Sánchez Ruíz . . 
Merino Conde 
Huidobro Polanco 
Alamo Troya . . 
J iménez J iménez. 
Mart ín Quintana 
Uceda Vargas 
Jofre de Videgas. 
García Pinazo. 
Sánchez Carretero 
Romo Núñez . 
Romo Núñez 
Calbo I r i i r t e . . 
Gabin Belmonte. 
López Anéra . , 
Rodr íguez Mollinedo 
Torre Navarro. . 
Jofre de Villegas. 
Civantos Navas . 
Ramos Fernández 
Guerrero González 
Pastor Krauel. . 
P é r e z Rodr íguez . 
Nogués Guardtíño 
Jaime Jaime . . 
Jaime Jaime . . 
Aliñarán Mendigorri. 
Lara Casas. . . 
Delgado Delgado 
García Garc ía 
Quesada Hoyo . 
García García . 
Vizcaíno Real. 
Garc ía Soto. . 
Ruiz Ruiz 
Villanueva Fe rnández 
Leal del Pino . . 
Ximénez de la Macorra 
NOMBRES 
FECHA 
DE LA EXPEDICION 
Don Adolfo . 
» Pedro . 
» Antonio . 
» Carlos 
» Francisco del 
» Fernando 
» Guillermo 
Don Antonio J 
» José . . 
» Antonio . 
» Miguel . 
» Enrique . 
» Enrique . 
» Rafael . 
» Miguel . 
» J o s é . . 
» Antonio . 
» Eugenio de la 
» José . . 
» Rafael . 
Doña Antonia 
Don José 
» Antonio . 
» José . 
» Antonio . 
» Antonio . 
> Antonio . 
» Adolfo 
» Francisco 
» Joaquín . 
» J o s é Ni . 
» Julio . . 
» Jo sé M . 
» Andrés . 
» Agustín . 
» Antonio 
» Baldomero 
» Joaquín . 
» Enrique . 
8 Mayo 1909 
10 Mayo 1«09 
25 (Víayo 1909 
17 Septiembre 1909 
21 Septiembre 1909 
25 Septiembre 1909 

















1 0 Mayo 
4 Mayo 
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n ü m . 8 
U 
I ría de esta Escuela durante el curso de 1908 á 1909 
ESTUDIOS QUE COMPRENDEN 
Ingreso 
Ingreso y nueve asignaturas 
Una asignatura . . . 
Ingresó y once asignaturas. 
Ingreso . . . . . . 
Ingreso y una asignatura . 
Ingreso . . . . . . 
E S T A B L E C i M I E N T O S 
A DONDE SE HAN REMITIDO 
Ingreso, quince asignaturas y Grado de Profesor Mercantil 
Ingreso quince asignfituras y Grado de Profesor Mercantil 
Grado de Profesor Mercantil . . . . 
Ingreso, diez y ocho asignaturas y Grado Contador Mercantil 
Revál ida de Perito Mercantil . . , 
Revál ida de Perito Mercantil 
Revál ida de Contador de Comercio 
Grado de Perito Mercantil. . 
Revá l idas de Perito y Profesor Mercantil 
Depósi to para la expedición de Título de Profesor Mercantil 
Ingreso, diez y ocho asignaturas y Grado Profesor Mercantil 
Ingres-o quince asignaturas y Grado de Profesor Mercantil 
Cuatro asignaturas é Ingreso 
Ingreso diez y ocho asignaturas y Grado Contador Mercantil 
Revál idas de Perito y Profesor Mercantil 
Ingreso y doce asignaturas . . . . . . . . 
Ingreso veintiséis asignaturas y Grado Profesor Mercantil 
Revál ida de Profesor Mercantil . . . . . . . 
Revál ida de Contador Mercantil 
Ingreso y veint iséis asignaturas. . . . 
Revál ida de Contador de Comercio 
Revál ida de Contador Mercantil 
Ingreso, veintiséis asignaturas y Grado Profesor Mercantil 
Ingreso, diez y ocho asignaturas y Grado Contador Mercantil 
Ingreso, q iince asignaturas y Grado de Profesor Mercantil 
Revál ida de Contador Mercantil 
Revalida de Contador Mercantil 
Revál ida de Contador Mercantil . . . . . . . . 
Ingreso y nueve asigeatura- . . . 
Ingreso, 26 asignaturas y Grados Contd C.0 Profe. Mercantil 
Revál ida de Profesor Mercantil . . • • 
Revál idas de Profesor y Contador Mercantil 
Instituto de Málaga. 
Escuela S. de C.0 de Sevilla. 
Universidad de Valencia. 
Escuela S. de C 0 Santander 
Instituto de Málaga 
Instituto de Málaga. 
Instituto de Málaga. 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MALAGA 
Cuadn 
l imos aproHs en los ejercidos del orado de 
APELLIDOS NOMBRES < C 
N A T U R A L E Z A 
PUEBLO PROVINCIA 
1 Biedma Ariza . . 
2 Nogués Quardeño 
3 Nogués Quardeño 
4 Quintero Santillana 
5 Saenz Santana . 
6 Ximénez de la Macorra 
7 Romero Alonso 
8 Gómez López 
9 Huertas Jiménez 
10 Alba de Rivas . 
11 Martín Berruezo 
12 Fuentes Fe rnández 
13 Fernández Abad 
14 García Garc ía 
15 Egea del Alamo . 
16 García Soto, . . 
17 Cansino Frápol l i . 
18 Arranda Barroso 
19 Pettenghi Gallot 
20 Sánchez Rodr íguez 
21 Alonso Redondo . 
22 Vendrell Monserrat 
23 Vendrell Monserrat 
24 Lacarcel Carreras 
25 Naranjo Bueno . 
26 Petersen Marston 







» . Antonio 






» José . 
» Joaquín 
» Agust ín 
















































































S de Cuba 
Málaga 
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M É r Mirca el curso de 11 á 19 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
EN QUE HAN PRACTICADO SUS ESTUDIOS 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. 
Escuela Superior de Comercio de Málaga . . 
Escuela Superior de Comercio de Málaga . . . . 
Escuela Superior de Comercio de Málaga 
Instituto y Escuela Superior de Comercio de Málaga . 
Escuela Superior de Comercio de Málaga - . . 
Escuela Superior de C.0 de Má ' aga é Instituto de Granada 
Instituto de Granada y Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela Superior de Comercio de Málaga . . . . 
Instituto de Jaén y Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto de Valladolid y Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. 
Instituto de Almería y Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto de Almería y Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Murcia y Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Málaga y Escuela de Comercio de Málaga 
Escuela Superior de Comercio de Malaga , 
Escuela Superior de Comercio de Málaga. . . . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga . . . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga . . . 
Instituto de Granada y Escuela de Comercio de Málaga 
Instituto de Jaén y Escuela de Comercio de Málaga . 
Instituto de Alicante y Jaén y Escuela Comercio Málaga 
Escuelas de Comercio de Madrid y Málaga . . . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga . . . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Málaga . . . . 
Instituto y Escuela de Comercio de Má 'aga . . . . 
FECHA 
DEL EJERCICIO 
8 ,10y l l Mayo1909 

























9, 12 y 14 » 
9 12 y 14 » 
9, 12 y 14 » 




















24,25 y27Sptb 1909 
24, 25 y 27 » 1909 
24, 25 y 27 » 1909 
24, 25 y 27 » 1909 
24, 23 y 27 » 1909 
25, 27 y 28 » 1909 
25 27 y 28 » 1909 
25 27 y 28 » 1906 




























20 ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE MALAGA 
Cuadro 
i i o s aprokÉs ei los ejercicios del grado de 
APELLIDOS NOMBRES 
Q < Q 
N A T U R A L E Z A 
PUEBLO PROVINCIA 
Oliva Medina . . . 
Ximénez de la Macorra. 
Jaime Jaime . . . . 
4 M reno Fe rnández . . 
Don José . 
» Enrique 
» Antonio 
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12Ú222. lO 
Prolesor ircantll irante el curso de 1918 a 1909 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
EN QÜE HAN PRACTICADO SUS ESTUDIOS 
Escuela Superior de Comercio de Málaga, 
Escuela Superior de Comercio de Málaga > 
Escuela Superior de Comercio de Málaga 
Instituto y Escuela Superior de Comercio de Málaga 





9,11 y l 4 Juniol909 
24,25 y27 Sptb 1909 
25,27 y 23 » 1909 





22 ESCUELA SÜPERIOR DE COMERCIO DE MÁLAGA 
Cuadro 
CUADRO de asignaturas que se explican en esta Escuela, Profesores 










i Primer año 
Segundo año< 
Gramát ica de la Lengua Castellana 
Geograf ía general . . . 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometr ía . 
Historia de España . . 
Lengua francesa: lectura y traducción . . . 
Elementos de Física, Química é Historia Natural. 
Historia Universal 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil 
Geograf ía económico-industrial de Europa y Universa! 
Economía política aplicada al Comercio y Elementos de 
Derecho administrativo . . . . . . . 
Lengua francesa: escritura y conversación 
Lengua inglesa: lectura y traducción 
Tenedur ía de libros y Prác t icas mercantiles . . . . , 
Legislación mercantil . 
Lengua inglesa: escritura y conversación 
Tecnología industrial ó estudio de las principales indus 
trias nacionales 
Algebra y cálculo mercantil superior 
Historia del Comercio y ampliación de la Geograf ía . . 
Derecho mercantil internacional y elementos de Hacien 
da pública . . . . 
Lengua italiana: lectura y traducción . . . . . . 
Contabilidad de Empresas y administración pública. 
Legislación de Aduanas y conocimiento de los tratados de 
Comercio vigentes 
Italiano: escritura y conversación . 
Reconocimiento de productos comerciales . . . . 
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que las desempeñan, días y horas para el curso de 1908 á 1909 
PROFESORES 
Don J o s é Ba ré s Molina . 
» Luís Grund Rodr íguez . 
» Ricardo Albert Pomata . 
Amador Oppelt Sans . 
J o s é Ba ré s Molina . 
Francisco Rivera Valentín 
Amador Oppelt Sans . 
Don Ricardo Albert Pomata 
» Luís Grund Rodr íguez . 
» Domingo Mér ida Mar t ínez 
» José B a r é s Molina . . 
» Pedro Gómez Chaix . . 
Don J o s é M a Cañ iza res Zurdo 
Domingo Mér ida Mar t ínez 
Pedro Gómez Ghaix . . 
Amador Oppelt Sans 
Don Ricardo Albert Pomata 
» Luís Grund Rodr íguez 
» Francisco Centeno . . . 
» J o s é Carlos Bruna Santisteban 
Don José M.a Cañ iza res Zurdo 
» Francisco Centeno . 
» J o s é Carlos Bruna Santisteban . 
» Francisco Rivera Va 'ent ín 
DIAS 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y Sábado 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Diaria . 
Lunes Miércoles y Viernes 
Martes Jueves y Sábado 
Diaria . . . . . 
Martes, Jueves y S á b a d o 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Martes, Jueves y Sábado 
Diaria . . . . . . 
Diaria 
Martes^ Jueves y Sábado . 
Lunes^ Miércoles y Viernes 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Diaria . . 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Lunes, Miércoles y Vi-rnes 
Diaria , 
Diaria 
hartes. Jueves y Sábado 
Martes, Jueves y Sába lo 
Diaria 
HORAS 
9 á 10 
á 9 
á 9 
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Cuadro núm. 13 
Personal facultativo de esta Escuela 
durante el curso de 1908 á 1909 con expresión de la fecha 
en que ingresaron en el Profesorado los Catedráticos nume-
rarios y el número que ocupan en el escalafón de primero de 
Enero de 1909. 
Director: D. Domingo Mérida Martínez. Profesor Mercantil, Licen-
ciado en Derecho y Licenciado en Filosofía y Letras. 
Secretario: D . Pedro Gómez Chaix. Doctor en Filosofía y Letras^Li-
cenciado en Derecho y Profesor Mercantil. 
Catedrát i cos numerarios 
Don José B a r é s Molina: Profesor mercantil, Bachiller y Agrimensor. 
3 Junio 1887.-8. 
» Ricardo Albert Pomata: Profesor mercantil y Bachiller.—1.8 de 
Septiembre de 1889 —Núm. 17. 
» Pedro Gómez Chaix: Doctor en Filosofía y Letras, Licenciado 
en Derecho y Profesor m rcantil.—27 Vayo 1890.—Núm. 20. 
» Domingo Mérida Martínez: Profesor mercantil^ Licenciado en 
Derecho y Licenciado en Filosofía y Letras.—10 Abr i l 1891.— 
Núm. 22. 
» José Carlos Bruna Santístéban:—\8 Febrero 1892.—Núm. 27. 
» José M.* C a ñ i z a r e s Zurdo: Profesor mercantil. - 21 Marzo 1892. 
—Núm. 30. 
» Francisco Rivera Valentín: Doctor y Profesor mercantil 7 Ju-
lio 1898.—Núm 49. 
» Francisco Centeno S á n c h e z de Tordesillas: Profesor mercan-
y Bachiller.—I.0 de Octubre de 1902.—Núm. 73. 
» Amador Oppelt Sans: Profesor mercantil y Licenciado en Dere-
cho.—23 Mayo 1903. Núm. 80. 
» Luís Grund Rodríguez: Piofesor mercantil y Bachiller.—6 
Abr i l 1904 - N ú m . 89. 
Profesores auxiliares 
» Ricardo Hodgson Balestrino: Profesor mercantil y Bachiller 
Núm. 10. 
» Ricardo Gallardo Calero: Profesor mercantil. Bachiller y Maes-
tro Elemental .—Núm 28. 
Ayudantes * 
» Carlos de Torres Beleña: Doctor en Derecho y Profesor mer-
cantil. 
» Agustín S á n c h e z Quintana: Profesor mercantil. 
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Cuadro 2211122. 13 
Personal adtnmistratWo de esta Cscttela 
Oficial de Secretaría 
D. Enrique Gasulla Garayoa 
Escribiente 
D . Domingo Mérida Garrido 
personal subalterno 
Conserje 
D. Antonio Vida Martinez 
Bedeles 
D. Juan Lozano Giménez 
Interino 
D. José Moreno Martin 
Mozo interino 
D. José Santiago Garda 
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Cuadro n ú m . 14 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes 
se ha expedido 
el título de Contador Mercantil durante el curso 
de 1908á 1909 
APELLIDOS 
Ruíz A lbe r t . . 
Qiraldez Millán 
Caro de la Herrera 
Fernández L o m-
bardo 
NOMBRES 
D. José . 
» Fran" Javier 
» Antonio 
» Domingo 




28 Mar 1908 
ll2 unió 1907 
13 Junio 1908 
De la expedi-
ción del título 
30Sepbre. 1908 
2 Octubre 1908 
10 » 1908 
1 0Diciem 1908 
P E R I T O M E R C A N T I L 
Romo Nuñez D. Enrique . 3 Otb 1897 4 Marzo 1909 
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Cuadro núm. 15 
Alumnos graduados en esta Escuela, á quienes 
se ha expedido 
el Título de Profesor Mercantil durante el curso 
de 1908 á 1909 
B 





A P E L L I D O S N O M B R E S 




ción del titulo 
Corrales Fernán-
dez . . 
Sánchez Quintana 
Gómez García Bar 
zanallana 
















12 Junio 1907 
27Sept. 1901 
14 Junio 1905 
3 Octb 1903 
12 Junio 1907 
28Sept. 1905 
3 Octb 1903 
11 Junio 1907 
30 Sept. 1903 
3 Nobre. 1908 
S e ñ e r o 1909 
29 Enero 1909 
5 Febrero 1909 
12 Febrero 1909 
5 Marzo 1909 
30 Julio 1909 
30 Julio 1909 
10 Seprb. 1909 
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Cuadro núm. 16 
Aumento de Material Científico 
POP compra 
Las cantidades asignadas á tal objeto, fueron invertidas 
en los pedidos hechos por los señores Catedráticos para las 
clases de Tecnología Industrial, Reconocimiento de produc-
tos comerciales y Prácticas de Laboratorio, Elementos de Fí-
sica é Historia Natural, Teneduría de libros y Prácticas co-
merciales. Contabilidad de Empresas y Administración públi-
ca. Historia Universal, Historia de España y Geografía eco-
nómico industrial de Europa y Universal; y en la conserva-
ción del material pedagógico existente. 
POP donación 
Los Centros oficiales, administrativos y docentes, las 
Corporaciones con carácter oficial y las particulares que 
anualmente acostumbran á enviar sus Memorias y publica-
ciones á esta Escuela, han seguido en este curso tal prác-
tica. 
POP susepipc ión 
Boletín de Institución Libre de Enseñanza . -Ma-
drid. 
Boletín de Instrucción pública.—Madrid. 
Gaceta de Instrucción públ ica . -Madrid.] 
Gaceta de Madrid. 
La Educación.—Madrid. 
La Segunda Enseñanza .—Madr id . 
Progreso .—Revista de Barcelona. 
Revista Científico Mercantil—Madrid. 
Revista Pericial Mercantil.—Madrid. 
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Cuadro núm. 1Q 
Alumnos y Matrículas Ordinarias en el curso de 1909 á 1910 
Enseñanza oficial . . . . 92 
Enseñanza no oficial incorporada » Alumnos matriculados en el 
curso de 1909 á 1910 
TOTAL. S2 




Gramát ica de la Lengua Castellana . . . , 
Geograf ía General . . 
Nociones y ejercicios de Aritma. y Geometr ía 
Historia de España . . . . . . . 
Lengua francesa; lectura y traducción. . . 
Elementos de Física, Química é Historia Natu 
ral aplicados al Comercio 
Historia Universal 
Elementos de Aritmética, Algebra y Cálculo 
mercantil . . . . . . . 
Geograf ía económico-industrial de Europa y 
Universal. . . . . . 
Economía política, aplicada al Comercio y Ele-
mentos de Derecho administrativo . 
Lengua francesa: escritura y conversación . 
Lengua inglesa: lectura y traducción . . . 
Tenedur ía de libros y Practicas mercantiles . 
Legislación mercantil . . . . . . 
Tecnología industrial ó Estudio de las princi-
pales industrias nacionales 
Lengua inglesa: escritura y conversación . , 
Algebra y Cálculo mercantil superior 
Historia del Comercio y ampliación de la Geo-
grafía en la parte relativa á la estadís t i 
ca de la producción agrícola é industrial 
y medios de comunicación y transportes 
Derecho mercantil internacional y Elemental 
de Hacienda pública . . , . 
Lengua italiana: betura y traducción . . 
Contabilidad de Empresas y administración pú 
blica . . . . . . . 
Legislación de Aduanas y Estudio de los tra 
tados de Comercio vigentes . 
Reconocimiento de productos comerciales y 
Prác t icas de Laboratorio 
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I N D I C E 
PÁGINAS 
Cuadros Núm. MatrícM'as y exámenes ordinarios y 
extraordinarios de enseñanza oficial. . 4 y 5 
Nnm 2.—Matrículas y exámenes ordinarios y 
extraordinarios de enseñanza no oficial. 6 y 7 
Núm 3—Resumen general de las matrículas y 
exámenes oficiales y no oficiales . . 8 y 9 
Núm. 4 —Exámenes de ingreso . . . . . . 10 
Núm. 5.— Ejercicios del grado de Contador 
Mercante 10 
Núm. 6.—Ejercicios del grado de Profesor . . 11 
Núm. 7.—Alumnos que 'han obtenido la califica-
ción de sobresaliente con derecho á 
matrícula de honor 12 á 15 
Núm. 8.—Certificaciones académicas expedidas 
por la Secretaría , . . 16 y 17 
Núm. 9.—Alumnos graduados de Contador mer-
cantil 18 y 19 
Núm. 10.—Alumnos graduados de Profesor mer-
cantil . 20 y 21 
Núm 11 —Asignaturas, profesores, días horas y 
locales 22 y 23 
Núm. 12.—Personal facultativo 24 
Núm 13.—Personal administrativo y subalterno. 25 
Núm. 14.—Alumnos á quiene» se ha expedido el 
título de Contador mercantil . . 26 
Núm. 15. Id de Profesor mercantil. . . . . 27 
Núm. 16.-Aumento de material científico . . . 28 
Núm. 17 y 18 - Balance de ingresos y gastos . . 30 y 31 
Núm 19. Alumnos y matrículas durante el cur-
so de 1909 á 1910 32 
Núm 20 - Alumnos, matrículas exámenes, gra-
dos y títulos expedidos desde el curso 
de 1887-188, 1907-1808 al 1908 á 1909 33 
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